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Pengangguran terbuka masih sangat  tinggi di Indonesia dan ini mempengaruhi 
sebagian besar penganggur. Pengangguran terkait erat dengan masalah sosial, 
termasuk kemiskinan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi  hubungan 
antara pengangguran dan kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik untuk periode 
1997-2017.  Model yang digunakan adalah  model  Vector Autoregressive (VAR). 
Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa pengangguran terbuka dan 
kemiskinan memiliki hubungan kausalitas dua arah.  Dari hasil uji IRF, terlihat 
bahwa respon tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan adalah negatif, 
sedangkan respon kemiskinan pada tingkat penga ngguran terbuka bervariasi. 
Disarankan bahwa pemerintah harus memiliki strategi terpadu untuk mengatasi 
pengangguran dan kemiskinan sedemikian rupa sehingga program yang 
ditargetkan pada penganggur juga untuk orang miskin.
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